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ABSTRAK  
Polifarmasi adalah penggunaan lima macam atau lebih obat untuk pasien yang 
sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi polifarmasi 
dan profil peresepan polifarmasi pada pasien dewasa di Apotek Kimia Farma 
“X” Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian dekskriptif 
yang digunakan untuk mendiskripsikan masalah tertentu dan dengan metode 
retrospektif yaitu mengumpulkan data resep yang memenuhi syarat inklusi pada 
bulan Januari-Juni 2015 sebanyak 40 lembar. Profil resep dianalisa meliputi 
profil demografi pasien, profil dokter penulis resep, golongan obat yang paling 
banyak diresepkan, pengelompokkan obat berdasarkan kombinasi penyakit, 
jumlah obat polifarmasi yang diresepkan, profil identifikasi kejadian DRP, 
kategori reaksi obat yang merugikan, hubungan antara jumlah obat dengan 
resiko kejadian DRP interaksi obat, hubungan antara jumlah obat dengan resiko 
kejadian DRP dosis obat terlalu tinggi, dan hubungan antara jumlah obat 
dengan resiko kejadian DRP dosis obat terlalu rendah. Kesimpulan dari 
penelitian ini profil peresepan yang termasuk polifarmasi pada penelitian ini 
adalah resep yang  memiliki potensi DRP kategori dosis obat terlalu tinggi 
sebanyak 37 obat, dosis obat terlalu rendah sebanyak 88 obat dari total 
keseluruhan obat yang diamati dalam penelitian ini sebanyak 276 obat serta 
interaksi obat sebanyak 62 kasus. Hubungan antara penambahan jumlah obat 
dengan kategori DRP adalah tidak ada hubungan signifikan antara penambahan 
jumlah obat dengan potensi DRP kategori dosis obat terlalu tinggi, dosis obat 
terlalu rendah maupun interaksi obat   
Kata kunci : Polifarmasi, Resep, Interaksi obat,  Apotek, DRP 
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POLYPHARMACY PRESCRIPTION PROFILE  ADULT PATIENTS 




Polypharmacy is usage similar five or more kinds of drugs for the same patient. 
The purpose of this research has to find out the effect polypharmacy and 
prescription profile adult patient in Kimia Farma “X” Sidoarjo drugstore. This 
research perfomed using descriptive research that is used to describe a spesific 
problems and using retrospective method is to collect prescription profile 
qualified inclusion as many as 40 sheets in January-June 2015. Analyze 
prescription profile include demographic profile of patients, the prescribing 
doctor profile, clasfication of drugs most prescribed, group of drugs based on 
combination of disease, total drug polypharmacy is prescribed, profile 
identification categories DRP, categories of adverse drug reactions, relationship 
between the amount of medicine with the risk incidence of DRP drug 
interactions, relations between the amount of medicine with the risk of 
categories DRP dose the drug is too high, and the relationship between the 
amount of drugs with risk of DRP categories drug dose is too low. The 
conclusion of this research polypharmacy prescription profile in this research is 
a recipe that has the potential DRP drug dose is too high category as many as 
37 drugs, drug dosage is too low as many as 88 drugs of the total drug were 
observed in this research were 276 drugs and drug interactions were 62 cases. 
Relationship between the quantity of drug with DRP category is there was no 
significant relationship between the quantity of drug with DRP category drug 
interactions, drug dose is too high, and drug dose is too low 
Keywords : Polypharmacy , Prescription, Drug Interaction, Drugstore, DRP 
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